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摘要 
由于全球化、工业化和城市化的发展以及以经济增长为主的政策导向造成了城市
的无差别开发和城市环境的恶化。河流流入废水、污水，受到污染，生态环境遭到破
坏。环境恶化又导致居民移居，河流沿岸逐渐演变为贫民区，影响城市活力，造成诸
多社会问题。 
为了缓解城市河流生态环境恶化及其带来的一系列问题，我们要引入自然友好型
及可持续性的河流治理。河流空间是所有人都平等地可以使用的公共场所,给所有市民
提供休息空间、娱乐空间和文化空间、运动空间、自然学习空间等,还能够提升周边地
区的经济价值，让地区经济更加活跃，成为城市地标。可持续性治理的河流空间给城
市居民提供多重价值。20世纪90年代以后随着社会、经济的发展，市民对生活质量的
关注日益高涨，地球变暖等环境改善成为了国际焦点。在这样的外部形势影响下，韩
国国内形成了河流修复和河流生态治理的氛围，并试图通过积极进行河流的生态修复
来激活城市空间活力。韩国清溪川的修复工程是一件代表性的事例。在20世纪60年代
初为了消除首尔市中心的交通堵塞，把河流覆盖后建设了道路，但在2005年这道路重
新修复了生态河流，修复以后清溪川成为了世界级名胜。以此为契机，环境友好型的
河流修复在全国范围内推广了。 
在中国，由于经济快速增长、城市规模的快速膨胀，一方面河流环境正在恶化及
河道污染正在加重，另一方面，为提高生活质量及美化河流环境而修复河流。但是，
目前中国还没针对城市河流出台包括上、下游的流域综合规划。因此，中国城市河流
治理，需要考虑河道、生态环境、居民生活、景观等多方面，制订可持续性的城市河
流治理规划与方案。 
当代城市河流治理方向是基本恢复自然河流、适应气候变化的低碳河流、人与自
然和谐共存的河流。本论文以韩国为研究对象，通过分析和总结韩国“可持续城市河
流治理”政策措施、具体案例和成功经验，为中国在进行城市河流治理方面相关工作
的提供参考借鉴。 
 
关键词：可持续性；自然友好型；河流修复；城市河流治理 
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ABSTRACT 
 
These days every country has been industrialized and urbanized due to the economic 
growth – oriented policies and economic globalization, which caused reckless development 
and environmental aggravation to the cities. The rivers were polluted with the inflows of the 
liquid waste and sewage, the ecological environment has been destroyed. This environmental 
change for the worse made residents move out and the riverside areas became poor villages. 
The whole city also got less vital with gloomy atmosphere having other social problems at 
the same time.  
To solve these problems followed by the urbanization, the rivers must be turned into 
renewed in a sustainable way. Sustainable river maintenance can provide city residents with 
various advantages; people can have riverside areas which can be public spaces for all the 
citizens to relax, to exercise, to enjoy culture, or to study nature, etc. Furthermore, this can 
increase the economic value by reviving local economy, or some can become a landmark of 
the city. 
In Korea since 1990s along with the social and economic development, there have been 
more and more demands for improving the quality of living. At the same time, international 
concern on the environment has been increased as the global warming, became a big issue all 
around the world. To follow the trend of the times, rivers got restored to eco-friendly ones. 
The renewal of Chenggye River in Seoul is the most representative example in Korea. 
The Chenggye River is a small stream which runs through the center of Seoul. It got covered 
and made into road to solve the traffic congestion in the early 1960s, but later in 2015, it got 
restored into river to ecological river to become a global tourist attractions with the big 
success of Chenggye River, a lot of other rivers were getting to be renewed nationwide.  
China has been consistently developing in economy which brought rapid expansion of the 
cities in size. But the rivers in cities became polluted accordingly, so now municipal 
governments have been trying to restore rivers for better views and for better lives of the 
citizens, but still it seems that there are not yet overall plans including both the upper region 
and the lower region of the rivers. The river restoration plans must include flood prevention, 
better views, eco-friendly environment, and quality living of the citizens.  
In this thesis, I would like to introduct some cases of rivers in Korea for reference and 
would be honored if this can serve some useful purpose. 
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Key Words: Sustainable Development; Nature Friendly；Rivers Remediation; Urban 
River Improvement 
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 1 
第 1 章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
工业化以前，城市河流自然形态一般保存完整。河流与城市居民有着密切的关系，
河流为居民提供经济、社会交流、娱乐等空间。但是，工业化以后，河流受到污染，
生态环境遭到破坏，水中的动植物逐渐消失，对周边环境也带来危害，适宜人居的河
流沿岸逐渐演变为贫民区。 
韩国在20世纪60年代以前，城市河流自然形态保存完整，生态功能良好。60年代
以后，随着工业化的进行，城市的发展，土地利用逐渐增加，从而导致洪水灾害出现，
经济损失增大。为了最大限度地利用土地且快速地流通洪水，韩国政府将河流调整为
直线化，混凝土修建的堤坝逐渐被抬高。同时，为了扩大水流断面，人们不断挖掘河
道并且加宽河底幅，从而河道内原有的植物大量消失。另外，不少地方在城市河流沿
岸建设停车场或道路，或者侵占部分河道修建停车场或道路。这种河流整治方式虽然
为人类开发带来便利，但是并没有考虑自然环境特点，从而导致诸多环境生态问题。
河流的直线型建设造成上游流速加快，使得下游地区洪水灾害愈发严重。河道被侵占
导致水生生物在河流中无法生存，同时加重水质污染。此外，利用河流河岸建设停车
场、塑料大棚，发展农耕等，也对河流水质造成消极影响，特别是水质恶化以及由此
带来的恶臭。因此，河流沿岸不再是人们生存的首选，它逐渐形成了贫民窟并且沦落
为犯罪多发地区。80年代以来，为了解决河流恶臭这一问题，部分地区填埋城市河流，
并建成城市道路、停车场，由此造成城市河流生态环境退化的恶性循环。 
20世纪90年代以后，随着社会的发展，市民对生活质量的关注度日益高涨，地球
变暖等环境问题成为了国际焦点，特别是因工业化和人口增加使土地的最大化使用，
减少了市民休憩的空间，提高公共土地的利用率变得极为必要。在这样的趋势影响下，
韩国国内形成了河流修复和河流生态治理的氛围，试图通过积极进行河流的生态修复
来激活城市空间。韩国清溪川的复原工程就是一个代表性的案例。在20世纪60年代初
为了消除首尔市中心的交通堵塞，官方把河流填埋后建设了道路。在2005年重新修复
了被这条道路侵占的河流生态。修复以后清溪川成为了世界级名胜。以此为契机, 环
境友好型的河流修复在全国范围内推广了。 
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 2 
城市河流在城市规划中承担着诸多重要的功能：洪水疏通功能、城市生态系统维
持功能、城市风道及绿地轴、低碳功能、居民休闲活动空间、城市再生及活性化功能、
文化及交流功能、景观功能、绿色交通功能、生态教育功能等。因此，河流治理应有
相关各领域专家的广泛参与，建立相关的河流流域综合规划。另外，进行城市河流管
理时，需要构筑由居民、专家、NGO、政府等共同参与的治理（Governance）方法。 
城市河流跟城市居民生活的关系密不可分。但是在政府的管理层面上，对于河流
的管理及规划、河流相关部门的责任、河流周边空间的管理及规划在城市管理部门的
责任没有履行到位，所以对河流和河流周边的综合规划和管理存在一定的不足。在韩
国，城市管理政策和河流治理政策的实施管理部门有所不同：城市管理的负责部门是
城市政策局，河流管理的负责部门是水资源局。因此，政策的方向不同，规划融合的
难度很大，国家预算的投资方向也会不同。 
城市河流以及河流周边的系统规划很复杂，从已有的研究成果看来，涉及水文、
生态、景观、水边开发等多个领域，但是目前将各方面综合考虑的规划研究仍存在不
足。 
为了弥补这一不足，本论文对城市河流功能、城市河流修复等进行详细调查研究，
同时分析韩国政府推行的相关政策以及城市河流治理的典型案例，提出可持续性城市
河流治理及管理方案，并为中国城市河流治理提供经验借鉴。 
 
图1-1： 韩国河流变化 
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1.2 研究的主要内容与框架 
1.2.1 研究思路与方法 
韩国在20世纪60年代以前，城市河流自然形态保存完整，生态功能良好。而后，
随着工业化和城市化的推进，城市河流的生态环境逐渐恶化。20世纪90年代以后随着
社会的发展，市民对生活质量的关注度日益高涨，提出了河流生态修复的要求。基于
这样的背景，本文梳理韩国城市河流治理的政策、历程和典型案例，特别是基于生态
城市和可持续发展理念对城市河流生态修复及水边空间整治问题进行探讨。 
从政府管理机构来看，河流管理及河流沿岸管理分属不同的政府部门，但河流的
修复和开发是一个综合性的工程。这样的分工造成对河流和河流周边空间的综合规划
和管理不足。河流的治理，需要从水文、生态、景观、水边开发等各个领域进行研究，
需要各方面综合考虑。因此，本研究对韩国政府各部门出台的相关政策进行梳理，把
握规划过程的问题，从而提出一套各部门联合建立河流治理规划的方案。 
为了了解如何促进可持续性城市河流治理、城市活性化水平的提高，本文对河流
治理规划需考虑因素进行了研究。如：河流的流域情况；洪水疏通检查；河流维持用
水不足的解决方案；水质改善及生态系统修复的方案；城市再生和活性化的联系方案；
风道、城市绿地轴的构建；绿色交通系统；休闲及文化空间的建设方案；学生的生态
教育场所等。 
最后，本文对居民、专家、NGO、政府等共同参与的治理（Governance）方式进行
了分析，以这种治理模式推动可持续化河流的建设。特别是居民的参与会提高居民的
主人翁意识，加强对河流环境的重视程度，促使居民意识到环境的重要性，使河流成
为社区居民生活中的重要组成部分。 
概况而言，本文主要的研究方法包括： 
（1）文献研究。对韩国、中国等的相关文献进行研究，总结学术界的主要观点和
理论，为本文提供理论支撑。 
（2）政策分析。通过对生态城市和城市河流恢复调查韩国政府的政策，研究推进
过程问题和政策的合理方向。 
（3）案例分析。通过分析韩国对可持续城市河流治理的具体案例，分析生态河流
治理所带来的环境方面、城市再生方面、经济方面等各方面成效。 
（4）比较分析。通过跟中国进行的城市河流生态恢复比较研究，总结中国应以改
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进的城市河流政策方向及参考借鉴。 
1.2.2 研究框架 
本论文分共有5章： 
第1章，绪论。简要介绍论文选题的背景和意义，指出以经济发展为主的城市化导
致环境恶化、气候变化等问题，说明河流治理方向的变化和利用河流治理恢复城市活
性化等现象出现的背景。 
第2章，理论研究。定义河流、河流修复、可持续性河流治理等术语，概述生态城
市、基于生态城市理念的可持续性城市河流治理，阐明可持续的河流整治对城市环境
的影响，并对韩国、中国等国家和地区的已有研究成果进行综述。 
第3章，政策研究。梳理韩国政府的河流治理政策、河流面貌变化历程、自然友好
型的河流政策推进，概述韩国政府中城市河流管理部门系统的现况和改进方向，阐明
流域可持续河流治理规划建立的必要性。 
第4章，案例研究。通过调查韩国的清溪川、安养川、水原川等三条河流修复案例，
分析生态河流恢复对环境、城市再生、经济等方面造成的积极效果。 
第5章，借鉴与结论。通过韩国可持续性城市河流治理的案例和经验，为中国在进
行城市河流治理中的政策方向提供参考借鉴。 
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图1-2：研究框架 
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第 2 章 理论研究 
2.1 术语的定义 
2.1.1 河流 
韩国《河川法第二条》中指出，“河流是地表下流的雨水等汇聚而成的水道，以
及同公共利益有密切的关系，所以被指定为国家河流或地方河流。包含河流区域和河
流设施。”河流区域是河流管理部门根据河流基本规划等制定的，公布了不同河流的
名称及相关地段的土地，包括堤防和河道区。 
 
 
图2-1: 河流法上河流断面 
 
但是，如此定义使城市河流在城市规划中承担的诸多重要功能受到很大的限制。
河流周边有公园、道路、公共用地等各样各种的设施，为了把这种设施和河流设施进
行协调部署，需要大幅扩大河流概念。为了建立城市空间跟河流联系的土地利用规划，
同时以河流为中心整顿公共空间，本文中河流周边的所有公共空间都定义为河流空间。 
 
表2-1: 河流空间的概念 
河流 河流和一起考虑的空间 
河流：河道、河畔、堤防等 
河流：河道、河畔、堤防等  
河流周边：道路、公园、建筑物、景观等 
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